




• Conferencia inaugural de la exposición: Las conchas de los ammonites
Pablo Antonio García Gil, 16-01-2018
• La tafonomía
Yolanda Fernández Jalvo, 23-01-2018
• Paseo por la sala de Paleontología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales
Susana Fraile Gracia y Celia M. Santos Mazorra, 30-01-2018
• Cine comentado: "Tras las huellas de la vida primitiva"
Rodolfo Gozalo, 13-02-2018
• Personajes e historias del Museo: Juan Vilanova y Piera. 
El paleontólogo incansable
Carmen Diéguez Jiménez, 27-02-2018
• Científicas, artistas, escritoras: las voces femeninas de La
Ilustración
Javier Sánchez Almazán, 08-03-2018
• Cine comentado "El cocodrilo de Ricla"
Aragosaurus. Grupo de investigación de vertebrados del Mesozoico
y Cuaternario de la Universidad de Zaragoza, 13-03-2018
• Personajes e historias del Museo: José Royo Gómez
Carlos Acosta, 03-04-2018
• La fotografía de paisaje en los Hernández-Pacheco
Carlos Martín Escorza, 17-04-2018
• Cine comentado "La edad del hielo"
María Teresa Alberdi, 22-05-2018
• Entre ranas y víboras, expediciones bajo diferentes escenarios
Alberto Sánchez, 05-06-2018
• Entre este bosque y ese glaciar, nuevas ranas voy a encontrar
Ignacio De la Riva, 26-06-2018 
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